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En la actualidad, la disposición masiva de 
datos en todos los campos del 
conocimiento representa un desafío muy 
grande para los tomadores de decisiones, 
tanto estratégicas como operativas. En 
particular, en muchas instituciones 
educativas de nivel superior se han 
desarrollado y aplicado plataformas de 
educación a distancia. Hay distintos 
paradigmas que se han ido aplicando para 
posibilitar esta relación distinta entre 
alumno y docente. Se requiere evaluar 
con indicadores definidos y bien 
diseñados en un tablero de comando. Un 
Tablero de comando, en este contexto del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, 
captura y visualiza el seguimiento de las 
actividades de enseñanza, a través de 
indicadores, con el objetivo de conocer, 
reflexionar y tomar decisiones. Permite a 
los usuarios definir objetivos y analizar 
en qué medida los valores obtenidos de 
estos indicadores se acercan a los 
objetivos prefijados de rendimiento en 
esta nueva forma de interacción alumno-
docente.(Dashboard) [9]. En este 
contexto, adquiere particular relevancia 
cómo se muestran los datos, es decir  cuál 
es la mejor representación para los datos 
posible. Es claro que una representación 
visual de datos no apropiada puede 
obstaculizar su interpretación e inducir a 
errores. Por ello, en ocasiones es 
necesario recurrir a los conceptos que se 
extraen de las ciencias cognitivas sobre 
percepción humana. Encontrar la mejor 
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representación visual posible de los datos 
de un tablero de comando representa un 
desafío, y requiere un abordaje 
complementario entre los conceptos de 
percepción además de conocimientos de 
diseño visual.  
   
Palabras clave: Tablero de Comando, 
Diseño visual, Percepción Humana, 




La presente propuesta se trata de una tesis 
en desarrollo de Maestría en  Inteligencia 
y Analítica de Negocios. El Programa de 
Maestría es  una colaboración entre la 
Facultad Regional Mendoza de la 
Universidad Tecnológica Nacional y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Neu-Ulm – Alemania.  
Además, el presente trabajo se 
contextualiza en el Proyecto PID 
TEUTIME0007658TC, homologado y 
acreditado por la Universidad 
Tecnológica Nacional, debido a que los 
tesistas se encuentran trabajando en el 
proyecto mencionado.  
Las universidades de todo el mundo han 
invertido recursos para mejorar la 
educación a través de Learning 
Management Systems (LMS, [4]). Un 
LMS es un software que admite el 
proceso de automatización de la 
enseñanza y el aprendizaje más allá de los 
límites geográficos. 
La información generada durante el 
aprendizaje contribuye a mejorar los 
procesos de toma de decisiones tanto 
como a mejorar la experiencia general de 
aprendizaje a través de Learning 
Analytics.[10] 
Learning Analytics es un proceso que 
comprende  la medición de las variables 
del proceso de aprendizaje, para que 
recopilando estos datos, pueda realizarse 
el análisis de los mismos referidos a 
alumnos, docentes y todas las variables en 
donde se produce el proceso de 
aprendizaje. 
Es posible mostrar los datos de LMS, en 
un tablero de comando adecuado 
(Dashboard, [9] eligiendo las medidas 
que representan el grado de logro de los 
objetivos. 
En los últimos años, la tecnología ha 
puesto a disposición grandes volúmenes 
de datos y es urgente darle sentido tanto a 
dichos datos como a la historia 
subyacente. La visualización de datos y el 
hilo conductor de la visualización son 




Los seres humanos tienen arquitecturas y 
sistemas mentales que determinan cómo 
procesan la información que perciben; de 
igual modo, también las computadoras 
tienen su propia arquitectura de 
procesamiento de datos. Los avances en 
el área de  psicología cognitiva han 
revelado esta arquitectura que subyace a 
las tareas de procesamiento de 
información humanas. Frecuentemente la 
comunicación entre un usuario y una 
computadora es visual, por lo que la 
información gráfica adquiere suma 
importancia en esta interacción. Incluso 
antes de las computadoras, el ser humano 
procesa información visual. [1]. 
A lo largo de los años, se han utilizado 
muchos enfoques para representar datos y 
estas diversas representaciones han 
revelado muchas de sus características 
que de otro modo no podrían apreciarse. 
“Una interpretación efectiva e inequívoca 
de los datos puede depender críticamente 
de una representación visual  
cuidadosamente elegida”. [5] 
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En el pasado, los métodos para elegir la 
representación visual de los datos se 
basaban principalmente en la experiencia 
de un experto en los datos [5]. En cambio, 
los métodos actuales proponen enfoques 
que consideran la experiencia y 
asesoramiento de un “experto en 
visualización de datos”. 
Han surgido algunos paradigmas de 
visualización de datos, cada uno 
considerando variables relacionadas tanto 
con los interesados (stakeholders, [10]) 
como con los tipos de representaciones 
visuales apropiadas a las medidas o datos 
que deberían representar.  [3] 
Las visualizaciones pueden mostrar el 
contexto de los datos, la orientación, la 
tendencia, permiten realizar selecciones y 
proporcionar comentarios dinámicos y en 
tiempo real, por ejemplo, para analizar 
cambios, como datos multidimensionales. 
Algunos fenómenos científicos, ya sean 
atómicos, cósmicos y también comunes, 
se hacen visibles con la visualización 
científica. Además, es posible mostrar 
información abstracta, como datos 
estadísticos o financieros, incluso 
descubrir patrones de comportamiento en 
los datos [8]. 
Existe un principio considerado como 
básico en representación visual, expuesto 
hace muchos años y conocido como: 
Visual Seeking Mantra: Muestra el 
resumen primero, después zoom y filtro, 
y  luego detalles [8]. Este principio 
constituyó un  punto de partida para tratar 
de caracterizar las múltiples innovaciones 
de visualización de información que 
ocurren en los laboratorios de 
investigación, así como en la industria.  
Otro paradigma para la visualización de 
datos ha propuesto agrupar  taxonomía de 
tareas de visualizaciones de información. 
Este enfoque supone que los usuarios 
están viendo colecciones de elementos, 
donde los elementos tienen múltiples 
atributos.  
La investigación relativamente reciente en 
el aprendizaje también introduce la 
necesidad de considerar objetivos y 
orientaciones, efectividad y eficiencia de 
los procesos de aprendizaje y, en 
consecuencia, el diseño del tablero de 
comando para facilitar la 
retroalimentación de esos objetivos  
referidos al análisis del aprendizaje en su 
conjunto. [6]. Un tablero (Dashboard) de 
estas características (LAD) puede ser 
utilizado tanto por estudiantes como por 
docentes. De acuerdo a  [9], se pueden 
distinguir las siguientes partes que 
interactúan: alumno, docente, 
administrador, e investigador. En [2] 
generalizan a los usuarios en: mega nivel 
(gobernanza), macro nivel (institución), 
meso nivel (plan de estudios, maestro / 
tutor) y micro nivel (alumno).  
De acuerdo con los trabajos e 
investigaciones recientes, hay 
investigadores que afirman no haber  
encontrado una publicación que brinde 
suficiente soporte teórico para la elección 
de representaciones de visualización para 
guiar tanto el diseño como el proceso de 
desarrollo [7].  
En los últimos años, han surgido enfoques 
más integrales en representaciones 
visuales que proponen darle un hilo 
conductor a las representaciones visuales 
de datos. 
“La visualización de datos, y la 
comunicación con datos en general, se 
encuentra en la intersección de la ciencia 
y el arte. Ciertamente hay algo de ciencia: 
mejores prácticas y pautas a seguir”. [3] 
Por todo lo anteriormente expuesto, una 
representación visual explota 
efectivamente la capacidad del sistema 
visual humano para reconocer la 
estructura espacial y los patrones de los 
datos. Y, por lo tanto, puede proporcionar 
la clave para la apreciación crítica e 
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integral de los datos, beneficiando así el 
posterior análisis, procesamiento y toma 
de decisiones. 
Analizaremos el caso de UTN-FRM, una 
institución de educación superior que ha 
implementado Moodle, un  LMS 
particular, y que en este caso constituye 
un caso de estudio. Proporcionaremos la 
representación visual más adecuada para 
Moodle Dashboard, (sistema de medición 
de desempeño de Moodle) en otras 
universidades e instituciones de nivel 
superior. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y 
DESARROLLO 
El presente trabajo se enmarca en la rama 
de Analítica de Datos. Como disciplina, 
la Analítica de datos puede aplicarse a 
todas las disciplinas del desempeño 
humano. En este caso en particular, 
hablamos de Learning Analytics, debido a 
que se analizan variables relacionadas al 
proceso educativo en Educación Superior.  
A su vez, también se contemplan ramas 
de los sistemas de educación a distancia 
(referidos en el texto como LMS), y por 
último conceptos relativos a control y 
medición de desempeño y seguimiento de 
variables. Tales variables se agrupan en 
Tableros de Comando, que proporcionan 
información tanto reactiva como 
proactiva, ya que además de analizar el 
pasado, nos permiten “anticiparnos” y 
tomar decisiones oportunas.  
Otra línea de investigación considerada es 
la de Visualización de Información.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
Los stakeholders (docentes, alumnos y 
directivos) de la UTN-FRM requieren la 
definición de representaciones visuales 
adecuada para el Tablero de Educación a 
Distancia sobre Moodle. Se pretende 
proporcionar a la institución  el diseño 
visual adecuado a los indicadores de 
desempeño definidos. Tanto la definición 
de indicadores como su representación 
visual respetarán las características 
distintivas de la Universidad, aun cuando 
se pueda aplicar a otras instituciones de 
nivel superior. 
Representaciones visuales adecuadas del 
Tablero de Comando contribuyen a la 
mejora del proceso de toma de decisiones 
relacionadas a la plataforma de educación 
a distancia implementada (Moodle). 
Cabe destacar también que la 
contribución principal que se busca es la 
transferencia de formación por parte de 
docentes-investigadores hacia docentes y 
alumnos de grado y al medio educativo (y 
de manera directa a las cátedras de la 
carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información vinculadas como Sistemas 
de Gestión, Análisis de Sistemas, 
Modelado de procesos de negocio, 
Gobierno Electrónico y Computación 
Paralela). 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
En el grupo de docentes participantes del 
proyecto se encuentran en desarrollo dos 
tesis de maestría directamente vinculadas 
a la temática. Una es la referida en el 
presente trabajo y la otra se refiere a la 
determinación de indicadores para 
medición del desempeño de objetivos 
para tablero de comando de la misma 
institución de educación superior y 
también referida a la plataforma Moodle.  
Esto contribuye a la formación de los 
tesistas, pero también a los alumnos-
becarios de grado participantes. 
Entendemos además, que el desarrollo 
relativo a Analítica de Datos e 
Inteligencia de Negocios, en particular 
Learning Analytics, contribuirá a la 
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aplicación de conocimientos en una 
Institución real. Otro aporte será la 
formación de los usuarios y stakeholders 
de la Plataforma de Educación a 
distancia: permitirá a tomadores de 
decisiones apreciar relaciones no 
conocidas que muestran los datos o 
incluso datos que no se conocía. El 
análisis y organización de los datos 
constituye hoy un desafío en cualquier 
ámbito, dado que es muy grande la 
cantidad de información disponible, por 
lo que su organización e interpretación 
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